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Satellittovervlking av alger 
Havforskningsinstituttet skal delta i et prosjekt med overvikning av alger fra 
satellitt. Systemet vil sikre ~yeblikkelig varsling ved oppblomstring av alger 
langs norskekysten. 
Det er NASA som skyter opp satellitten og stil- over ekvator. Fern dager senere starter den inn- 
ler dataene tilgjengelig for Havforsknings- samlinga av data. Dataene fra satellitten tilbys 
instituttet. Tidspunktet for oppskytinga er satt ti1 ogs i  kommersielle interesser, sorn fiskere og 
hersten 1996. rederier. 
Havforskningsinstituttet (HI) deltar i en norsk 
interessegruppe sorn skal legge ti1 rette for be- 
handling og fordeling av data. Foruten HI er Sta- 
tens forurensningstilsyn og Norsk Romsenter 
med. Behandlingen av dataene vil skje ved 
Tromso Satelittsatsjon og ved Havforsknings- 
instituttet i Bergen. Interessegruppa skal ha kort 
responstid for i vzre i stand ti1 5 varsle ei even- 
tuell algeoppblornstring. I det ei oppblornstring 
er i emninga vil det bli lagd kart over de aktuelle 
omridene og sendt ut algevarsel ti1 interessenter 
som for eksernpel fiskeoppdrettere. 
UL i rommet fra fly 
SeaW-iFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sen- 
sor) er instrurnentet som skal <<lese>> av hav- 
fargene. Dette er piassert pb satellitten SeaStar 
sorn e r  rnontert p i  en bzrerake t t  av 
Pegasusstypen. 
SeaStar vil bli lgiftet opp ti1 39.000 fot med et 
Lockheed L-1011 fly, og skytes derfra ut i rom- 
met. Satellitten har fire solcellepaneler sorn vil 
forsyne den med ngdvendig strgm. 25 dager et- 
ter oppskytinga skal den ha ladet instmmentene 
og sjekket dem. Den er da i bane 705 kilometer 
Ser giftalger pb fargebilder 
Algene i havet inneholder klorofyll sorn de bru- 
ker for B fange opp sollyset, og sette igang foto- 
synteseprosessen. Det er klorofyllet i algene sorn 
gir dem gr~nnfargen, pA samme mite sorn plan- 
tene p i  landjorda. Forskjellige typer alger har 
ulik mengde og type klorofyll og avgir denned 
forskjellig farge. Det er denne viten sorn brukes 
i satellittsystemet. SeaWiFS-instrumentet tar far- 
gebilder av jordas havomr5der og sammenlig- 
ner disse med forskjellige typer algers fizrger. Fra 
disse dataene kan systemet fortelle hvor mye og 
hvilken type alger sorn holder ti1 1 et bestemt 
havomrade og p i  hvilket utviklingstrinn de be- 
finner seg. 
Opplgsnrnga pa b~ldene fra SeaWlFS varierer fra 
ei ti1 ni kilometer avhengig av vzrforholdene. 
Satellitten tar bilder av omrbdet to ganger hver 
dag, og kan dermed f ~ l g e  oppblomstringa kon- 
tinuerlig. Instrumentet er avhengig av skyfri him- 
me1 for b f i  bilder av havet. Dette kan gi proble- 
mer for bildene fra de nordligste omridene der 
det er mye uvar. Det er imidlertid mulig for for- 
skerne b beregne utbredelsen av algene selv om 
de ikke skulle fB kontinuerlige bildeserier. Mb- 
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